














































































































































































































































































































































































































































































1 1)山田竹系『阿波の関所~ (徳島県教育会出版部、 1964年)70 --72頁。




16) 井上良雄『阿波国交通史~ (井上良雄、 1954年)。
17)福井好行『阿波の歴史・地理』第一(福井良行、 1964年)。
18)小塩祐光『長谷寺』上巻(長谷寺、 1981年)。
19) 新城常三『新稿社寺参詣の社会経済史的研究~ (塙書房、 2006年、初出 1982年)1020 --1021頁。




22) r徳島県の歴史.s(山川出版社、 2007年)r 5章 近世阿波の成立j。
23)前掲註21宇山「蜂須賀氏の阿波入部直後の検地と年貢徴収J。








潮記ー阿波国宍喰浦 地震・津波の記録一~ (田井晴代訳・発行、 2006年)。




















47) r蜂須賀蓬庵J(徳島勝、 1914年)156"" 157頁。
48)澄禅『四国遍路日記J(前掲註42r四国遍路記集』所収)。
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